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Ю*В*Алабугина 
У ральски й  у н и в е р с и т е т
СУФФИКСАЦИЯ В РУССКОЙ ТОПОНИМИИ СУБСТРАТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
НА СЕВЕРЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР
С у б с т р а т н а я  топонимия С евера ( А р х а н г е л ь с к а я  и В о л о го д с к а я  об­
л а с т и )  р а зн о в р е м е н н а  и р а з н о р о д н а  по сво-ѳму происхождению. Однако 
к ак  к о м по нент  со вр е м ен н о й  р у с с к о й  топонимии она но к о н г л о м е р а т  р а з ­
ноязычных и разн о в р ем ен н ы х  э л е м е н т о в ,  а о п р е д е л ен н о го  рода  с и ст е м а  
о присущим ей  набором с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы х  с р е д с т в  Ассимилирующий 
язык в с е г д а  п о д в е р г а е т  п е р е р а б о т к е  попадающий в н е го  иноязычный ма­
териал*  Э тот  п р о ц е с с  очень  сложен* Как о т м е ч а е т  НѵМДПанский, "при 
у с во е н и и  и н о язы чно го  с л о в а  п р о и сх о д и т  у с тр а н е н и е  в нем не с в о й с т -  * 
венных р у сском у  язы ку зв у к о в  и форм; з в у к и ,  составляющие его., под­
чиняю тся  действующим в нашем язы ке  звуковым за к о н а м ,  сло в о  п р и о б р ѳ -
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т а е т  гр ам м а ти ч ес к и е  и с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы е  с во й ст в а*  х арактерны е  
д л я  т о го  к л а с с а  с л о в ,  куда  оно в х о д и т ,  и в с т у п а е т  в новые с ем а н ти ­
чески е  СВЯЗИ11**
Проблема о сво ени я  инояэдчны х топонимов не получила  еще в с е с т о ­
р о н н его  освещения в о т еч ес тв е н н о м  я зы к о зн а н и и ,  однако в р а б о т а х  ис ­
с л е д о в а т е л е й ,  занимающихся изучением  в з а и м о д е й с т в и я  р у с с к о й  топони­
мии с с у б с т р а т н о й  на с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о м  у р о в н е ,  п о к а з а н о ,  что 
в лияние п о с л е д н е й  на русскую  топонимическую систем у  п р о я в л я е т с я  в 
н е с к о л ь к и х  н а п р а в л е н и я х :  в о -п е р в ы х ,  с у б ст р а тн ы е  топонимы, в о с п р и н я ­
тые к ак  н еп р о и зво д н ы е ,  расширяют бѳзаффиксный с труктурны й ,  тип.; в о -  
вторы х ,  они с т а л и  основой  дл я  д е р и в а ц и и 2
В данной  с т а т ь е  х а р а к т е р и з у ю т с я  р у с ск и е  суффиксы, используем ы е 
в топонимах с субстратны м и о сновам и,  п о с к о л ь к у  и зу ч е н и е  э т о г о  в о ­
п роса  я в л я е т с я  частью  проблемы освоения  и н оязы чного  слова*. И сточни­
ком м ат е р и ал а  послужила к а р т о т е к а  С е в ер н о р у сск о й  топоним ической э к ­
спедиции У р а л ьс ко го  у н и в е р с и т е т а *  В с т а т ь е  р а с с м а т р и в а ю т с я  с у б с т р а ­
тные топонимы, пр о э тим о л о гизи р о ванн ы ѳ  А Д * М а т в ѳ ѳ в ы м \  Из 225 основ 
55 не имеют на р у с с к о й  по ч ве  аффиксальных о б р а з о в а н и й ,  т*ѳ* за ф и к ­
сированы либо в с ам о с то я т ел ь н о м  у по т р еб л ен и и  (Кюльма, Х я р г а ) ,  либо 
в с о с т а в е  т о п о н и м о в -п о л у к а л ѳ к  (В ы н о с-р у чѳ й ,  Х а м ар -н ав о л о к ,  С я в н - р у -  
ч а й ) ,  либо в с о с т а в е  н а з в а н и й  с заимствованны м детерм инативом  (Цыз-* 
г л о й д а ,  К у н д ар а н д а )*  Остальные 170 основ широко включаются в р у с ­
скую систему топоним ообразования*
В создании  р у с с к и х  по происхождению топонимов и с п о л ьзу ю тс я  
многочисленные суффиксы, с помощью к оторы х  оформляются и с у б с т р а т ­
ные основы, у своенны е  русским  языком*
I* Чаще в с е г о  в с т р е ч а ю тс я  н а зв а н и я  с суффиксом - с к - ,  п р ѳ д с т а в -
I* Шанский Н*Іуі* Очерки по русском у  сло в о о б р азо в а н и ю  и л ексикологи и*  
М.,* 1 9 5 9 .  С*1 9 7 -1 9 8  *
2 .  В оробьева  И*А* Топонимическая систем а  с р е д н е й  части  б а с с е й н а  
Оби: Автороф* дис* *♦♦ до к т * .ф и л о л*  наук* Н о в о с и б и р ск ,  1975* 
Молчанова 0 * І \  Русские  и адап ти рованн ы е  русским языком топонимы 
Г о р н о -А л т ай ск о й  автоном ной  о бласти  / / В о сто ч н о сл ав ян *  ономастика*  
I L ,  1979* С . 1 6 6 - 2 1 0 * '
3* М атвеев  А Д *  Р у с с к а я  топонимика ф и н н о -у г о р с к о г о  происхож дения  
на территории  с ев е р а  Е вроп ей ской  ча с ти  СССР: Дис* *** докт*  фи- 
лол* наук* М*, J970* Машинопись ( д а л е е  -  РТФП)*
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ленным морфами - 0K - t - о в с к - ; - ѳ в с к - , .  - а н с к - ,  - и н с к - t  М ѳ гр ск о ѳ ,  оз 
(с р  М ѳ г р - о з ѳ р о ) ,  Чукчокое*  б о д ,  ( с р * Ч у к ч и ) ,  Немнюжский* о (ср*- 
Немню га),  Ч ё л м и н с к а я ,  г  ( с р  Чёлмы ),  Вашкинская* рчк  ( с р ѵ В аш к а) ,  
К уковскоѳ .  б о л ,  ( ср  с К у к - о з ѳ р о ) ,  К о с к о в с к о ѳ ,  бол* ( с р *  К о с к - о з е р о ) *  
Ч а ч ѳ в с к о ѳ ,  оз*  ( с р *  Ч а ч - о з ѳ р о ) ,  К а с к а н с к а я ,  р* ( с р г К а о к а ) .
При о б р а зо в а н и и  топонимов от основ ,  о к ан чи в ав ш и х ся  на - с к - ,  
может п р о и с х о д и т ь  наложение морфем: К аск и й  ( - с  К аск  *  с к и й ) ,  р у ч
Н а зв а н и я  э т о й  группы с л е д у е т  о т л и ч а т ь  от форм, в к о то р ы х  р у с ­
ский суффикс п р и с о е д и н я е т с я  к сложному топоним у ,  ср  К а с к о м ѳ н е к а я  
д . ,  Пашминсний, р у ч , ,  г д е  - м и н - ,  - м е н -  -  с у б с т р а т н ы й  формант  ( < ф и н  • 
п і е ш і  "мыс" -  РТфП, 4 4 )*  Наличие подобных н а з в а н и й  з а т р у д н я е т  с л о ­
в о о б р а з о в а т е л ь н ы й  а н ал и з  топонимов и т р е б у е т  т щ а те л ь н о г о  р а с с м о т р е ­
ния к аж д о го  с л у ч а я
Чрезвы чайно  продуктивны  н а з в а н и я  с суффиксом - с к - ,  о б р а з о в а н ­
ные от т о п о н и м о в - п о л у к а л ѳ к :  Х и до зѳ р ск и й ,  р у ч .  ( с р ,  Х и д - о з е р о ) ,  Лейб- 
р у ч ѳ в с к и й ,  руч* ( с р  Л ѳ й б - р у ч ѳ й ) ,  П а л о го р с к и й ,  руч  ( с р .  П а л о -г о р а ) .
П р о д у к ти в н о с т ь  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й  модели с суффиксом - о к -  
о б ъ я с н я ѳ т с я ,  видимо,  тем ,  ч т о  э т о т  суффикс с д о с т а т о ч н о  отвлеченны м  
зн а ч е н и е м ,  а потом у  и о б л а д а е т  в р у сск о м  язы ке  широкой спо со б н о с ть ю  
с о ч е т а т ь с я  с различными о с н о в ам и .  Подавляющее больш ин ство  топонимов 
э т о г о  типа  -  н а з в а н и я  о з е р  и б о л о т ;  наи м ен о в ан и я  рек.,  р у ч ь е в  в с т р е ­
чаю тся  р е ж е ,  о б о з н а ч е н и я  п о л е й ,  пож ен ,  д е р е в е н ь  нем ногочислен ны *
2 ,  Реже в с т р е ч а ю т с я  о б р а з о в а н и я  с относи тельны м  суффиксом - н -  
( - о ч и - ) :  Шубочное, поле  (с р *  Шубы), Шубный, руч* ( с р  Ш у б - о з ѳ р о ) ,  
Хидный* руч< ( с р ,  Х и д - о з ѳ р о ) ,  Харожный, бор ( с р .  Х а р о г а ) ,  Ч у л о ч н о е ,  
поле ( с р ,  Чупы)*
Топонимы с суффиксом - н -  в с т р е ч а ю т с я  п р ѳ и м у щ зс т в ѳ н н о .в  н а з в а н и ­
я х  г и д р о о б ъ е к т о в , ,
Общее зн ач ен и е  о т н о с и т е л ь н о с т и ,  присущ ее к а к  суффиксу - с к - ,  
так  и суффиксу - н - ,  п о з в о л я е т  о б р а з о в ы в а т ь  п а р а л л е л ь н ы е  формы от 
одной и той  же осно вы :  Л ах отскоѳ  и Л ах т н о а ,  о з м ’ Шубинскоѳ й Шуб,- 
ноѳ-, б о л ,  . г  %
3 ,  Н азв ан и я  с притяж ательны м  суффиксом - о  в -*  - е в - :  Л о в д о в а ,  р .  
(с р *  Л о в д - о з ѳ р о ) ,  Лавдѳв-а, р* ( с р ,  Л а в д - о з ѳ р о ) ,  Выделение р а с с м а т ­
р и в а ем о й  модели о с л о ж н я е т с я  там ,  что в ряде  с л у ч а е в  т  имеем д е л о  
не с русским  аффиксом, а с испытавшим е г о  влияние  су б ст р а тн ы м  фор­
мантом* Д о к а з а т е л ь с т в о м  этом у  слу ж ат  редкие  с л у ч аи  с о х р ан и в ш и х с я  
п а р а л л е л ь н ы х  н а з в а н и й :  К олнобово  -  К о л н о б о й } д * ,  Чоманѳво -  Чо.^анѳ-
о
Н а зв а н и я  на -* о в о / -а в о  в топонимии р у с с к о г о  Савѳра во зни к аю т  
яри п е р е р а б о т к а  с у б с т р а т н ы х  топонимов с различными ф иналям и. Этим 
о б ъ я с н я е т с я  п р е о бл а дан и е  форм с р ѳ д н е г о р о д а  ( н е з а в и с и м о  от  о б ъ е к ­
т а ) ;  К о л н о б о в о ,  д * г  Хума ле во , д,... М утово, р у ч * ,  Ч укчѳво ,  руч** Ч у -  
п о в о ,  пояс, j Шубово^ л у г ,
А Суффикс - и н -  п р е о б л а д а е т  в н а з в а н и я х  н а се л ен н ы х  п у н к т о в  и 
м икротопоним ов  типа  Пойкино, по л е  ( с р  П ойка)*
5 Крайне р е д к о  в с т р е ч а е т с я  п р и т я з а т е л ь н ы й  суффикс - j - *  Ч а ч ь ѳ ,  
б о л ,  ( с р * Ч а ч - о з ѳ р о ) *  Топонимы с суффиксом отмеченные в В ы тѳ-  
г о р ск о м  райо не  В о л о го д ск о й  о б л а с т и ,  к ак  п р а в и л о ,  ги др о о бъ екты
Обращают на с е б я  внимание п а р ал л е л ьн ы е  о б р а з о в а н и я  с о т н о с и ­
тельными и пр и тя за те л ьн ы м и  суффиксам и:  Пыжугов и Пыжугскяй, р у ч .  
Причину подобны х п а р а л л е л е й  нужно, видимо, и с к а т ь  в том, чт о  и от ­
носительны м  и притяж ательны м  п р и л а г ат ел ьн ы м  с о п у т с т в у е т  и д е я  п р и ­
н а д л е ж н о с т и .
Приведенные примеры п о к а зы в аю т ,  что  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы е  Моде­
ли т о п о н и м о в -п р и л а г а т е л ь н ы х  р а зл и ч н ы ,  но н есом н енн ое  к о л и ч е с т в е н н о е  
преимущество, дают н а з в а н и я  с суффиксом - с к - ,  ко то р ы й  н ек о то р ы е  и с ­
с л е д о в а т е л и  назы ваю т С о б с т в е н н о  топоним ическим 11^ *
Вторую гр у п п у  суффиксальны х н а з в а н и й  о бразую т  топо ним ы -су щ ест ­
в ител ьн ы е*  Они отличаются* большим р а з н о о б р а з и е м  с л о в о о б р а з о в а т ѳ л ь-  
ных аф ф и к со в :
-ищ ѳ :  М а т к о ы и щ ѳ /д *  ( с р *  М а т к о м а ) ;  -щ и н а :  Куковщ ина,  пок* (ср *  
Ж у к о в а ) ;  -о в щ и н а :  К асковщ ина ,  д* (ср*  К а с к а ) ;
- и х а :  Пѳртѳми^а* поле ( с р  П е р тВ м а ) ;  - у х а :  Л ѳйбуха ,  р ( с р  
Д ѳ й б - о з ѳ р о ) ,  К а с к а н у х а ,  поК; (о р *  К а с к а н с к а я ) ;
- о к :  Колмачок*  руч* (о р *  К о л м а ч ) ;  - и к :  Я ловик ,  руч* ( с р *  Ядо­
в а ) ;  - н и к :  З а х к а н н и к ,  п о к ,  ( с р ,  В а х к а н ) ,  К им асн нк ,  о* (ор*  К и м а с ) ; 
і - ч и к :  Б а х к а н ч и к ,  р у ч ,  (с р *  В а х к а н ) ;
- в ц :  К у к ѳ д ,  р у ч ,  ( с р ,  К у к - о з ѳ р о ) ,  Р о зм ѳ ц ,  у р ,  (ср *  Р о з м - о з ѳ р о ) ,  
-ИНѲЦ/-ѲНѲДІ Я гр ѳ нѳ д ,  п о к * ( с р ,  Я г р ы )5 К им аси нѳд ,  с (ср *  К и м а с - р у -
ч ѳ й ) ; __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  '
А1 Морозова М Л * С л о в о о б р а зо в а т е л ь н ы е  типы н а з в а н и й  г е о г р а ф и ч е с к и х  
о б ъ е к т о в  Москвы / /М икротопонммия*. M*s 195 7 .  С 7 5 ;  А гапова  Т*В 
Об о с о б е н н о с т я х  о б щ ер у сско го  то п о н и м и ч е ск о го  типа / /О н о м а с т и к а  
П о в о л ж ь я ,  У ф а; 1973 + С * 320 ;  С у п ѳ р а н с к ая  А,В Типы и с т р у к т у р а  
г е о г р а ф и ч е с к и х  н а з в а н и й  (на  м ат е р и ал е  топонимии СССР) / /  Линг­
вист*  тер м ин о ло гия  и .пр ик л ад ная  т о п о н о м а сти к а*  М** 1 9 5 А. С*5А
- к а ;  Пертамка* поле ( с р *  Пѳртѳм а)*  Ч а ч к а ,  оз* ( с р .  Ч а ч а ) |  
- п н к а / - ѳ н к а :  Мѳгринка* р< ( с р ,  М е г р а ) ;
- и ц а :  К о р б и ц а ,  пок* ( с р  Корбы)* Маймица* р .  ( с р ,  М айна) ,  
- о в и ц а / - ѳ в и ц а : Корбовица* п о к ,  ( с р ,  Корба)< Полевица* р* ( с р  Паша)* 
- у ш а :  Корбуша* пок* ( с р *  К о р б а )* .  Лѳйбуша* руч (ср *  Л ѳ й б - о з а -  
р о ) |  - у ш к а :  Майманушка* р* ( с р  М а й м а н с к а я ) ,  Нѳрмушка. пок* (с р *  
Нѳрма)*
Н аиболее  ч а с то т н ы  н а з в а н и я  с суффиксами -к-.* - и ц - *  -ец-%  Н еко­
торые с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы е  суффиксы можно и н т е р п р е т и р о в а т ь  к а к  на 
р у сск о й *  так  и на с у б с т р а т н о й  п о ч в е .  Прежде в с е г о  р е ч ь  и д е т  о ф ор­
м анте  - а н / - я н ,  В а п е л л я т и в н о й  л е к с и к е  он о б р а з у е т  с у щ е с т в и т е л ь н ы е ,  
обозначающие лиц мужского пола  по к а к о м у -л и б о  п р и зн а к у  (буян*  и н т ­
р и г а н )  Однако наличие у д а р е н и я  на первом  с л о г е  (Колман* р м  Дагы ав .  
р у ч , ,  Вахкан* р у ч , ,  К о т к а н ,  руч  ) с в и д е т е л ь с т в у е т  о том, что  мы им е­
ем д е л о  со  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы м  аффиксом с у б с т р а т н о г о  п р о и сх о ж ден и я ,  
испытавшим в о з д е й с т в и е  р у с с к о г о  аффикса,.
Р а с с м а т р и в а я  русскую  топонимию с у б с т р а т н о г о  п р о и сх о ж д е н и я ,  н у ­
жно у ч и т ы в а т ь ,  ч т о  она б ы т у ет  в д и а л е к т н о й  среде  Отсюда х а р а к т е р ­
ное д л я  с е в е р н о р у с с к и х  г о в о р о в  стяж ен ие  окончаний  п р и л а г а т е л ь н ы х  
(Нименско* оз ѵ Чомоско ,  оз** Я р н ѳ к с к а ,  д )>
Суффиксальное с л о в о о б р а з о в а н и е  на б а зе  с у б с т р а т н ы х  основ я в л я ­
е т с я  одним из  и с то ч н и к о в  обогащ ения  топо ним и ческо й  систем ы  р у с с к о г о  
С евера  С л о в о о б р а зо в а н и е  от с у б с т р а т н ы х  основ и д е т  по пути  и с п о л ь ­
з о в а н и я  в н у т р е н н и х  р е с у р с о в  р у с с к о г о  языка* о с у щ е с т в л я е т с я  с о г л а с н о  
за к о н а м  е го  деривации , .
Л ,А *Субботчна
. . У р а л ьс ки й  у н и в е р с и т е т
СУБСТРАТНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В ТОПОНИМИИ БЕЛОЗЕРЬЯ
Набор г е о г р а ф и ч е с к и х  терминов на  любой тер р и т о р и и  д о с т а т о ч н о  
вел и к  и р а з н о о б р а з е н  Местные г е о г р а ф и ч е с к и е  а п ел л я т и в ы  с о х р а н я ю т с я  
в г о в о р а х  лучше м ногих  р а з р я д о в  лексики* но д е й с т в и е  язы ковы х  и в н е -  
л и н г в и с т и ч е с к и х  ф а к то р о в  р а с п р о с т р а н я е т с я  и на ни х  В р е з у л ь т а т е  я 
в э т о й  т е м а т и ч е с к о й  г р у п п е 'н а б л ю д а е т с я  з а б в е н и е  и у т р а т а  м а т е р и а л а *
В т а к о й  с иту аци и  топонимия д а е т  в о зм о ж н о ст ь  не то л ь к о  п о д т в е р д и т ь  
с у щ е ст в о в а н и е  н о м ен к л ату р н ы х  терм инов  в н а р и ц а т е л ь н о й  л е к с и к е ,  но ц 
в о с с т а н о в и т ь  н ек о то р ы е  а пѳ л л ятивны ѳ  элементы*
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